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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Simpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian 
tentang “Model Pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah” sebagai berikut: 
A. Simpulan 
Simpulan dari penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, hasil 
pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian. Model Pendidikan Islam di PSAA 
Darul Inayah dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perencanaan Pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah 
a. Perencanaan pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah dibuat atau disusun 
berdasarkan kebijakan pimpinan PSAA. Program pendidikan Islam di PSAA 
Darul Inayah yang disusun oleh pihak PSAA yakni berupa program tahunan, 
program mingguan dan program harian. Program pendidikan tersebut 
dirancang dalam suatu kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan 
kondisi serta sumber daya yang ada di PSAA Darul Inayah.  
b. Perencanaan pendidikan Islam di Darul Inayah sebenarnya tidak memiliki 
jadwal khusus dalam penyusunannya. Perencanaan pendidikan biasanya 
dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan (bersifat fleksibel) sesuai 
dengan kebutuhan PSAA Darul Inayah dan kebijakan dari pimpinan PSAA. 
c. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PSAA Darul Inayah sebagai lembaga 
sosial Panti Asuhan, sudah melakukan perencanaan pendidikan dengan baik. 
Penilaian ‘baik’ terkait perencanaan pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah 
dapat dilihat dari kegiatan pendidikan di PSAA Darul Inayah direncanakan 
sesuai dengan, sumber daya yang ada, fasilitas serta sarana prasarana yang 
terdapat di PSAA, tidak memaksakan kegiatan yang memang tidak sesuai 
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2. Pelaksanaan Pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah 
a. PSAA Darul Inayah mengusung kegiatan pembelajaran yang sama dengan 
proses belajar mengajar di Pondok Pesantren. Pendidikan yang diberikan 
untuk anak asuh lebih mengutamakan ajaran-ajaran mengenai pendidikan 
agama Islam. Kegiatan pendidikan bagi anak asuh dilakukan setiap hari mulai 
dari pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. 
b. Kegiatan pembelajaran di PSAA Darul Inayah yakni berupa kajian kitab 
seperti fiqih, hadits, sejarah Nabi Muhammad SAW, tausikh, serta didukung 
oleh pembelajaran tahfidz Quran sebagai prasyarat bagi anak asuh untuk naik 
tingkat/kelas.  
c. Pendidikan di PSAA Darul Inayah bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai 
positif yang berkaitan dengan kaidah Islam bagi anak asuh. Anak asuh PSAA 
Darul Inayah diharapkan mampu mengamalkan amalan-amalan sholeh ke 
dalam kehidupan sehari-hari. Upaya agar anak asuh mampu memiliki pribadi 
yang sesuai dengan koridor Islam, maka PSAA Darul Inayah mendukung 
kegiatan pembelajaran dengan menerapkan lima pilar kesuksesan. Lima pilar 
kesuksesan yang dimaksud berisi dawam shalat sunnah tahajjud, dawam 
sholat sunnah duha, dawam dzikir, dawam tilawatil Quran serta dawam 
amalan sholeh. Lima pilar kesuksesan tersebut menjadi point penting yang 
dibiasakan dan diterapkan bagi anak asuh agar anak asuh mampu menjadi 
pribadi sholeh/sholeha. 
d. Pelaksanaan pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah, dapat dikategorikan 
sangat baik. Pola pengasuhan dan sistem pendidikan yang disusun dengan 
baik mampu dilaksanakan secara optimal oleh semua pihak PSAA sesuai 
dengan tugas dan perannya masing-masing. 
3. Hasil Pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah 
a. Hasil pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah dapat dilihat berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan 
beberapa anak asuh dan alumni yang sedang mengabdi di PSAA. Hasil 
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sangat dirasakan manfaatnya. Anak asuh mampu menerapkan ilmu yang 
sudah diperolehnya dari pelaksanaan pendidikan di PSAA ke dalam 
kehidupan sehari-hari. Contohnya anak asuh rutin dalam mengerjakan ibadah-
ibadah sunnah. 
b. Pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah yang telah dilaksanakan dengan 
baik, memperoleh hasil yang baik pula. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan oleh penulis, beberapa anak asuh yang sudah lulus di PSAA Darul 
Inayah mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Hal 
tersebut tentu merupakan hasil dari proses pendidikan di dalam PSAA yang 
dilakukan dengan optimal sehingga menumbuhkan semangat belajar bagi 
anak asuh untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. 
 
B. Rekomendasi 
Saran ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pihak-pihak terkait 
penelitian “Model Pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah”, yang diantaranya 
kepada: 
1. PSAA Darul Inayah 
Kegiatan pendidikan Islam di PSAA Darul Inayah sudah dilaksanakan dengan 
baik. Pelaksanaan pendidikan yang perlu dikembangkan adalah pada proses 
perencanaan pendidikan, pihak PSAA dapat menentukan waktu yang tetap untuk 
merancang program pendidikan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar 
perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan kondusif dan teratur sehingga 
pelaksanaan pendidikan di PSAA Darul Inayah dapat berlangsung lebih optimal. 
PSAA Darul inayah mencari relasi dari pihak lain, baik personal ataupun lembaga 
untuk mengabdikan diri sebagai pengajar di PSAA Darul Inayah untuk meminimalisir 
jam kosong ketika KBM berlangsung, baik KBM dalam kegiatan persekolahan 
maupun kepesntrenan. 
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Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini, seperti 
melakukan perbandingan antara model pendidikan Islam yang dilaksanakan PSAA.  
